



















































下顎骨背側 2/3 切除を行った犬の 1例
○江口　徳洋 1，2，大石　太郎 3，田村　和也 4，藤岡　透 4，奥田　綾子 1，2
1Vettec Dentistry，2 麻布大学　解剖学第一研究室，3やさか動物病院，
4倉敷動物医療センター　アイビー動物クリニック
